





A. Hasil Wawancara 
1. Wawancara dengan Bapak Lukman Nugroho selaku Manajer 
Marketing Area KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo, tanggal 14 
Januari 2017 
a. Bagaimana cara menganalisis pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama 
Wonosobo? 
Jawab:  
Dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu 5C + 1S 
(character,capital,  capacity, collateral,condition of economy + syariah) 
1) Repayment Capacity, menganalisis kemampuan membayar calon 
anggota pembiayaan. Cara menghitung kemampuan mengembalikan 
fasilitas pembiayaan dengan = 75 % x Penghasilan bersih (pendapatan 
kotor – biaya-biaya atau kebutuhan). 
2) Character, account officer, MMC atau surveyor harus menilai 
karakter anggota, baik atau tidak. Anggota yang akan diberikan 
pembiayaan harus memiliki karakter yang baik, bertanggung jawab, 
dapat bekerjasama, pekerja keras, jujur, dll. 
3) Collateral, surveyor harus menganalisis likuidasi dari agunan. 
Agunan benda bergerak dapat menjamin pembiayaan sebesar 50 % x 
nilai pasar wajar . Agunan berupa tanah dapat mengcover pembiayaan 
sebesar 85% x nilai pasar wajar. Untuk agunan berupa tanah dan 
bangunan dapat mengcover pembiayaan sebesar 75% x nilai pasar 
wajar. 
b. Bagaimana cara penentuan komite pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina 
Utama Wonosobo? 
Jawab: 
 Untuk pembiayaan diatas 12 bulan ditangani oleh Komite Pembiayaan 
Area. Untuk pembiayaan diatas 36 bulan ditangani oleh Komite 
Pembiayaan Pusat. 
Survey pembiayaan nominal ≤ Rp10.000.000,00 dilakukan oleh AO. 
Survey pembiayaan nominal >10.000.00,00 s.d. Rp25.000.000,00 
dilakukan oleh MMC. 
Survey pembiayaan nominal >25.000.000,00 s.d.Rp50.00.000,00 
dilakukan oleh MMA. 
Survey pembiayaan nominal > Rp50.000.000,00 s.d. Rp100.000.00,00 
dilakukan oleh Manajer Wilayah. 
Survey pembiayaan nominal > Rp100.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00 
Manajer Pembiayaan Pusat. 
Survey pembiayaan nominal > Rp500.000.000,00 dilakukan oleh 
Pengurus dan Pemimpin. 
2. Wawancara dengan Ibu Siti Cholifah, selaku AO KSPPS Tamzis Bina 
Utama Cabang Kertek Wonosobo tanggal 21 Januari 2017, salah satu 
hasil wawancaranya: 
Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama 
Cabang Kertek  Wonosobo, apakah menggunakan reschedulling, 
reconditioning atau restrukturing? 
Jawab: 
Penyelamatan pembiayaan bermasalah di  KSPPS Tamzis Bina Utama 
Wonosobo hanya dilakukan dengan cara rescheduling. Hal tersebut 
dikarenakan jika menggunakan persyaratan kembali dan penataan kembali 
akan membuat tidak efektif dan juga dapat menambah biaya operasional. 
Untuk menghindari kerugian yang dapat terjadi, maka hanya digunakan cara 
rescheduling. Dilakukan juga pendekatan kepada anggota dan membujuk 
anggota untuk membayar utangnya. Lalu diberikan SP 1 sampai SP 3, atau 
 jika Cabang tidak  mampu lagi menangani akan diwrite off dan ditangani 
oleh Tim Remedial. 
3. Wawancara dengan Bapak Maksun, selaku DPS KSPPS Tamzis Bina 
Utama Wonosobo tanggal 24 Januari 2017, salah satu hasil 
wawancaranya: 
Bagaimana penyelesaian pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama 
Wonosobo apabiala usaha anggota terkena bencana alam? 
Jawab: 
Jika terjadi force major, maka pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo 
akan menghapusbukukan pembiayaan tersebut dan dialihkan ke Divisi 
Penjaminan. Contohnya terjadi di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar 
Induk Wonosobo (PIW), yang terjadi kebakaran sehingga usaha anggota 
bangkrut, selanjutnya semua pedagang yang melakukan pembiayan di 
KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo (PIW) yang terkena 
kebakaran dihapusbukukan, sehingga utang anggota lunas seluruhnya. 
4. Wawancara dengan Bapak Agus Joko Susilo selaku Manajer 
Marketing Cabang Kertek KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo 
tanggal 25 April 2017 
a. Apa saja jenis agunan yang dipakai untuk persyaratan pembiayaan di 
KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo? 
Jawab: 
Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat izin los pasar, BPKB, garansi jabatan. 
b. Berapa lama jangka waktu maksimal pem biayaan? 
Jawab: 
Tiga tahun. 
c. Berapa plafon pembiayaan yang bisa dijamin oleh pegawai KSPPS 
Tamzis Bina Utama Wonosobo? 
Jawab: 
 fAcount Officer maksimal Rp5.000.000,00; MMC maksimal 
Rp7.000.000,00; MMA maksimal Rp10.000.000,00. 
d. Bagaimana cara memitigasi risiko pembiayaan? 
Jawab: 
Menganalisis performa anggota dengan Key Performan Indicator, yaitu 
data-data keuangan di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo yang 
menggolongkan pembiayaan anggota masuk risiko satu, risiko dua, risiko 
tiga atau risiko empat. Pengolongan ini disebut dengan Indeks Risiko 
Angsuran (IRA) yang bersuber dari kelancaran angsuran anggota dan sisa 
pembiayaan yang belum dibayarkan.  
e. Apa saja penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS Tamzis Bina 
Utama Wonosobo Cabang Kertek? 
Jawab: 
Usaha kurang lancar, masalah keluarga misalnya perceraian, karakter 
anggota yang tidak baik. 
f. Pengikatan agunan di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo harus 
melalui notaris? 
Jawab: 
Untuk  plafon antara Rp10.000.000,00 s.d. Rp20.000.000,00 minimal 
menggunakan wan marken dari notaris dan tanda tangan suami / istri. 
Untuk plafon > Rp25.000.000,00 haarus ada pengesahan dengan akta 
notariil. 
g. Bagaimana cara pengkatan agunan di KSPPS Tamzis Bina Utama 
Wonosobo? 
Jawab: 
Benda bergerak menggunakan Fidusia, Sertifikat Hak Milik (SHM) 
menggunakan APHT dan  surat izin los pasar. 
h. Bagaimana cara pengikatan agunan berupa surat izin los pasar? 
Jawab: 
Taksasi untuk los psar adalah 50 % dari harga pasar wajar. Sebelumnya, 
pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo melakukan perjanjian 
 kerjasama atau MOU dengan Dinas Pasar. Selanjutnya pihak KSPPS 
Tamzis Bina Utama Wonosobo memberitahukan kepada Dinas Pasar 
bahwa los pasar yang terletak di bagian “tersebut” sedang diagunkan 
sebagai syarat pencairan pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama 
Wonosobo. Selanjutnya, jika anggota ada tunggakan pembayaran izin los 
pasar tersebut, maka KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo yang akan 
melunasi sisa pembayaran tersebut, dan akan dibebankan pada plafon 
pembiayaan anggota. Selain itu, pada setiap pembiayaan anggota juga 
menandatangani Surat Pengakuan Utang, yang menyatakan bahwa 
anggota berutang sejumlah “nominal” kepada KSPPS Tamzis Bina 
Utama Wonosobo. 
i. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Tamzis 
Bina Utama Wonosobo? 
Jawab: 
Dengan reschedulling, penjadwalan ulang angsuran. Pertama dilakukan 
pendekatan persuasif terlebih dahulu dan teguran, lalu bila anggota tetap 
tidak mengangsur angsuran maka akan diberi Surat Peringatan Satu (SP 
1) sampai Surat Peringatan Tiga (SP 3). Selanjutnya baru akan dilakukan 
eksekusi agunan. Janagka waktu pemberian SP 1 sampai SP 3 adalah, 
jika anggota sama sekali tidak mengangsur dalam kurun waktu empat 
bulan, maka diberi SP 1, bila sudah lima bulan, maka diberi SP 2 dan 
selanjutnya pemberian SP 3. 
j. Bagaimana pelaksanaan eksekusi agunan di KSPPS Tamzis Bina Utama 
Wonosobo? 
Jawab: 
Dengan menggunakan jual bersama dan lelang 
k. Bagaimana pelaksanaan pelelangan di KSPPS Tamzis Bina Utama 
Wonosobo? 
Jawab:  
Melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke KPKNL Purwokerto, 
selanjutnya melengkapi berkas-berkasnya beberapa diantaranya adalah 
 bukti angsuran, SP 1 sampai dengan SP 3, akad, taksasi agunan, aprraisl 
independen. 
5. Hasil wawancara dengan Ibu Wien Arum Dhani, selaku Manajer 
Administrasi Area KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo 4 April 2017, 
salah satunya adalah: 
Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Tamzis 
Bina Utama Wonosobo? 
Jawab: 
Dalam proses resceduling tersebut pihak KSPPS Tamzis Bina Utama 
melakukan upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah agar dapat 
diselamatkan. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan 
pendekatan persuasif dengan anggota agar anggota mempunyai itikad baik 
untuk menyelesaikan pembiayaan bemasalah. Namun, jika dalam 
pendekatan tersebut, jika anggota tetap tidak memberikan itikad baik, maka 
akan diberikan surat peringatan dari Surat Peringatan Satu (SP 1) sampai 
Surat Peringatan Tiga (SP 3) secara bertahap. Dalam proses tersebut, 
apabila pihak Cabang sudah tidak mampu lagi menangani pembiayaan 
bermasalh, maka akan diwrite off dan diserahkan ke Tim Remedial Pusat. 
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